












































































































１．６ 文献研究 A／社会調査実習 A履修ガイダンス
１．９ 外国人留学生入学試験
１．１３ 大学院修士論文提出期限
１．１６－１．１７ 大学入試センター試験
１．２１－１．２７ 卒業論文口述試験期間（定期試験期間）
１．２８ 専修大学社会学会大会・総会
＜総会＞１３：３０～１４：００
開会の辞・司会：川上周三
１．会長挨拶：馬場純子
２．事業報告：編集報告、研究会報告：
川上周三、会計報告：勝俣達也、会計監
告：金井雅之
＜大会（代表論文報告）＞１４：００～１５：３０
司会：博士後期課程 小森田龍生
第１報告：川幡小珠美（川上ゼミ）「プロ野
球応援団はなぜ盛り上がるのか―宗教という
観点からの分析―」
（講評：特別聴講生 ヒューゲル・ティナ）
第２報告：佐野優貴（馬場ゼミ）「高齢者と
学校教育」
（講評：修士課程 古俣皐月）
第３報告：池田和希（大矢根ゼミ）「柳田風
景論に基づき解釈する富岡町民（強制避難対
象者）がもつ『さくら』と『浜』への想いに
よって模索された生活の選択肢―聞き取り調
査、写真、観察法により明らかにする―」
（講評：修士課程 谷優稀）
文献研究 A・社会調査実習 A・B希望提出
２．１ スカラシップ入試・全国入試
２．５ 大学院修士論文口述試験
２．９－２．１３ 一般前期入学試験
２．２０ 大学院修士期・博士後期入学試験
社会学科兼任講師懇談・懇親会
２．２８ 一般後期入学試験
３．７ 編入学・学士入学試験
３．１５ 『人間科学論集社会学篇』第６巻第２号刊行
３．２２ 学部卒業式（日本武道館）、大学院学位授与
式（修士・博士後期課程）
〔記：今野裕昭〕
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